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Limes 13 de Sclicmhrc tic 18b2. 
Las leyes y las Hiaposiciohps gpnri'alrs ilel Gobirrno 
tan obligatorias para cada capital ú t provincia dfsde 
que se pubticati o f í c i a l m p n t e en ella , y d f süe cuatro 
días después para los d e m á s pueblos de ta mistua f r o -
V i n c i i , ( L e y de 3 de Noviembre de 
Las leyes, rirdenes y annucios que SP ftift"!''*' p u -
blicar en los Holi'tiiifs oliciaKs sf han «je r r l m t i r al 
Gfl 'i- p o l í t i c o rt-apeclito, jtrtV cuyo ronducio se pasa-
r á n á los e 'di tórfs de loi niencionados per ¡"«lieos. Se 
eaci'ptúa de esta di.iposi'cinii á los S>'m>res Cipitanes 
generales. (Ordenes de (i de A b r i l y 3 de s lü ' ia lu dtt 
ÍB;VO ) 
BOLETIN BE IE01V, 
AHtICULO DÉ OFICIO, 
Gobierno de Provincia. 
N ú m . 427. 
Í V l i N i S T E R i O D E H A C I E N D A . 
BÉAIES OBÜÉXES. 
Ten iendo presente la fteina que Según el art . 34 
del reglamento de 23 de Agos to ú l t i m o , expedido 
para la e j e c u c i ó n de la ley de 3 de l m i s m o mes; 
deberla abíi l-se y a la a m o r t i z a c i ó n respect iva a l 
p ' i a i e r semestre de este a ñ o d é los c r é d i t o s dé la 
Deuda dfel t e s o r o por servicios de í m a t e r i a l : 
Pero cons iderando: 
i . " Q u e la can t idad de c r é d i t o s én c i r c u l a c i o o i 
definitivamente l iquidados y r e c o n o c i d o s ¡ es de m u y 
cor ta impor t anc i a con r e l a c i ó n á l a que const i tuye 
el fondo de amor tUac io t i j y por l o tanto fal tarla l a 
concurrenc ia que la ley ha s ú p u é s t o absorviendo 
aquellos exc lus ivamente el impor te de la can t idad 
destinada para la a m o r t i z a c i ó n del semestre, al paso 
que los que no han conseguido aún el r econoc imien-
to de los suyos, t e n d r í a n que entrar en amor t i zac io -
nes sucesivas, bajo condiciones menos favorables, 
por la c r ec ida suma de c r é d i t o s que e n t o ó c e s h a b r á 
en c i r c u l a c i ó n ; 
a." Q u e aun en e l caso de q u é ahora pudieran 
optar á la presente a m o r t i z a c i ó n los tenedores de 
c r é d i t o s representados por carpetas* c o m o se a c o r d ó 
en las subastas pract icadas con ocas ión d é la amor-
ú z a c i o n respectiva ai segundo semestre de l año p r ó -
x i m o pasado, no pod i i a establecerse la conveniente 
eoncur ienc ta , pues como lo dan á conocer los resul-
tados de aquellas , los tenedores de las ca tpe tas , en la 
incer t idumbre de la ca l i f icac ión ul ter ior de sus c r é -
di tos , habrian necesai iamente de retraerse de hacer 
proposiciones; 
S-" Que á pesar de que así no fuese, h a l l á n d o s e 
sujetes á reconocimientos sus c r é d i t o s , podria suce-
der que ea per juic io de otros acreedores que los tu-
viesen reconocidos , fuesen admit idas las p ropos i c iu -
nes de aquel los ¡para Ser desechadas en todo ó étj 
parte al cabo de l reconocimiento ; 
4 i° ¡Que aún prescindiendo de é s t o , es m u y d i l a -
to r io aguardar á que el r econoc imien to tenga lugar 
para que las l i c i t a c i ó n e s puedan darse por consu -
madas; 
5." y ú l t i m o . Que el t e s o r o sé Halla interesado 
á su vez en que l a a m o r t i z a c i ó n de los c r é d i t o s de 
que se t ra ta , se haga mediante la rtias á m p l i a c o n -
cur renc ia , S. M . se ha servid'o resolver que se a p l a -
ce por ahora la de l pr imer semestre de este «ño que 
c o r r e s p o n d í a ejecutar; q ü e se paguen los intereses 
del m i smo per iodo á los c r é d i t o s defini t ivamente 
l iquidados y reconocidos, r é p r é s e n t a d o s y a por docu-
mentos 'provisionales; y q u é se encargue á la Jun t a 
de examen de la Detida del Tesoro y de r e c l a m a -
ciooes de los procedentes de tratados, que p r a c t i -
quen sus operaciones con la m a y o r ac t i v idad pa ra 
que, á ser posible, la a m o n h a c i o n se ejecute, r eu -
n ida mas adelante, con la de l corr iente semestre, en 
t é r m i n o s de q ü e e l Estado y m a y o r n ú m e r o de 
acreedores aspiren r é s p e c t i v a m é n t é á l i s ventajas de 
tina l i c i t a c i ó n concur r ida . 
D e f iea l orden lo d igo á V . S. para su inteligen-
c ia y efectos correspondientes. D i o s guarde á V . S» 
muchos a ñ o s . San Ildefonso 27 de Agosto de- 1852. 
r z B r a v o M u r i l l o . ~ S r . D i r e c t o r general del t e s o r o 
(público* 
N ú m . 428. 
M I N I S T E R I O D E L A G U E R R A , 
E x c m o . S r . : L a Re ina ( Q . D . G . ) , en su v ivo a n -
helo de afianzar por todos los medios posibles l a se-
gur idad de las personas y de las propiedades aca-
bando de exterminar los restos de cuad i i l l a r . de m a l -
hechores que en algunos puntos de las p rov inc ia s 
de A n d a l u c í a dificultan las c o m u n i c a c i o n e s y difun-
den la a l a rma , ha tenido A bien d i c t a r , c o n f u r m á n -
dose con e l parecer de l Conse jo de M i n i s t r o s , las 
disposiciones siguientes; 
i .° Los Capitanes g e n é r a l e s de A n d a l u c í a y G r a -
nada, p o n i é n d o s e p r é v i a t n e n t e de acuerdo con los 
respectivos Gobernadores de p rov inc i a , podran de-
c larar en estado excepc iona l la paite de l terr i tor io 
&á8 
de su mando en que h comple ta seguridad de l.-s 
personas rec lamen este m e J i u ex t raord inar io de r e -
pres ión . Es ta d e c l a r a c i ó n se e n t e n d e r á para el l 'inico 
y exc lus ivo objeto de la p e r s e c u c i ó n y castigo de 
malhechores . 
a.° L o s robos y los d e m á s deli tos conexos con 
ellos que se cometan en la pai te de terr i to t io d e c l a -
rada en estado « x c e p c i o n a l , serán juzgados por C o n -
sejos de G u e r r a y con sujec ión á lo prevenido en la 
ordenanza mi l i t a r . E n esta d i spos ic ión se compren-
den, asi los que veiifiquen los robos a mano a rmada , 
en c u a d r i l l a ó aisladamente, como los que cometdi l 
estos deli tos por amenazas en cartas ti otros medios 
semejantes, igualmente que los c ó m p l i c e s , a u x i l i a d o -
res y encubridores . 
3." Los Capitanes generales a d o p t a r á n las d i spo-
siciones conve¡>ienies en la parte declarada en esta-
do excepcional para regu la r iza r y act ivar la perse-
c u c i ó n de los malhechores , dando la unidad necesa-
r ia a l mando de las fuerzas destinadas á este s e r v i -
c i o . 
D e R e a l ó r d e n lo c o m u n i c o á V E . para su cum-
p l imien to en la parte que corresponda. Dios guarde 
ñ V . E . muchos a ñ o s . San Ildefonso 30 de Agos to 
de i 8 sa .=Ezpe le ta .=Sr . C a p i t á n geae ia l de.... 
N ú m . 429> 
MINISTERIO D E G R A C I A Y JUSTICIA. 
E n c i r cu l a r de 10 de A b r U ú l t i m o se dijo á los 
M . R R . Arzob ispos y R R . Obispos y V i c a i i u s ca 
p i iu la res , sede vacante , entre otras cosas , que pro-
pusiesen á l a mayor brevedad el n ú m e r o de alumcios 
externos que necesitase cada d ióces i s en su respec-
t i vo Semina r io , á fio de q u e , previa la conformidad 
de S. M . , pudiesen hacer oportunamente la e l ecc ión 
de j ó v e n e s , q u e d á n d o l a a su prudente d i s c i e c i o n . 
Sobrecargados los Prelados con tantos otros d i feren-
tes trabajos a que da lugar e l planteamiento y ejecu-
c ión del C o n c o r d a t o , son muchos los que t o d a v í a no 
han podido evacuar aquel comet ido , y de algunos 
que lo han hecho se deduce que la mayor parle e n -
cuentran inconvenientes para fijar por ahora d i c h o 
n ú m e r o , mientras no se ext ingan de hecho las jur i s -
dicciones exentas , y se verifique la c i r cuosc r i pc ion 
de d i ó c e s i s . E n tales c i rcunstancias , y no permi t ien-
do y a mas dilaciones la p r o x i m i d a d del c u r s o , l a 
R e i n a ( Q . D . G . ) se ha dignado autor izar á V . I. 
para que por esta vez admita los a lumnos externos 
que se presenten á m a t r í c u l a en el Seminario ó Se-
minar ios de esa d i ó c e s i s , dando l a debida cuenta 
por conducto de este M i n i s l e i i o , y en el concepto 
de que los estudios han de aprovechar solo para la 
carrera e c l e s i á s t i c a , estando en todo lo d e m á s á lo 
que se resuelva eo e l plan general de estudios ec le-
s iás t icos que h a b r á de publicarse p r ó x i m a m e n t e . 
De Rea l ó r d e n lo digo á V . 1. para los efectos 
consiguientes. Dios guarde á V . I. muchos a ñ o s . San 
Ildefonso 3r de Agosto de i iJs2 . z ;Gonza le i R o m e -
i o . = S t f i o i Obispo de 
N ú m . 430. 
Administración de Contriluirioncs dircetn?, Kstnrilsüca y Fincas 
del Kstudu ilü la pruvmcio «le Lcon. 
E l Excmo. Sr . Director general del ramo, me 
ccn.iinicfl ecti fecha 3c de Agesto ú l t in .o , ¡a Real 
orden siguiente. 
" b.xcnio. S r .—Ente rada la Re ina del expediente 
p romovido por D . M i g u e l A n d i é s Star ico , en snli . 
c i t ud de que se declare no estar sujeta al pago de U 
c o n t r i b u c i ó n de inmuebles la plaza de torus de la 
«•iuoad de M u i c i a que le pertenece, en ateni i.in ¡j 
que por la indus l iUi que en el la se egeice satNf.tce 
y á la cuota de subsidio correspondiente; y confor-
m á n d o s e S. M . con e l parecer de la «eccion de H a -
c ienda de l Consejo R e a l , y de esa D i l e c c i ó n , se ha 
se rv ido resclver cooiO medida g e n e r a l , que para la 
c i t ada c o n t r i b u c i ó n l e p i t m i a l solo debe ap :e ' i . i i se 
lo mater ia l de las plazas de toros en la parle in-
mueble que le sea afecta, d e d u c i é n d o s e del p i e d m to 
ó renta que se les regule la 4* paite c o m o esta de-
l e i m i n a d o para los piedlos urbanos en g e r e i a l . De 
R e a l ó i d e n lo d igo V . E . para su intel igencia y 
efectos corresponcUentes. Y la D i r e c c i ó n lo t ias iada 
á V . S. para los mismos fines, con encargo de que 
procure que esta r e s o l u c i ó n .-e inserte desde luego en 
el Bole t ín o f i . i a l de esa p rov ioc i i , » f in de q u e e u las 
operaciones de e v a l u a c i ó n que han de p 'eceder a l 
l epa r l imien to de la c o n t r i b u c i ó n territorr-jl del a ñ o 
inmedia to , s i rva ya de gobierno a las Juntas per ic ia-
les de aquel los pueblos en que exista a l g ú n predio 
de la clase de que se t r a í a . " 
Y cumpüendo con ¡o que se manda, he dispuesto 
la preseute inserc ión en el Bolet ín oficial para la 
común inteligencia. L e ó n 8 de Setiembre de 1832.=: 
Mariano Torregrosa. 
N ú m . 431. 
Comandancia de la Guardia civil de la provincia de 
León . 
E l Sr . B r i g a d i e r del tercio con f echa 6 del 
actual fue dice to qü¿ sigue. 
E l E x c m o ü r . I. G . d e l cue rpo en dos d e l a c -
tua l me d i ce lo que c o p i o . = For R e a l dec re to de 
2 de A g o s t o p r ó x i n v » pasado se h i d i g n a d o S, M . 
a p r o b a r un nuevo r eg l amen to pa ra e l s e r v i c i o de l 
c u e r p o en Ja f o r m a que se p u b l i c ó en la G a c e t a de l 
d í a 2 3 de d i c h o mes, y se inserta en e l G u i a de l 
G u a r d i a c i v i l de I . " d e l a c t u a l de l que se a c o m p a -
ñ a un e j empla r , en su consecuencia p r o v i d e n c i a r á 
V . S\ que Jos i n d i v i d u o s d e í c u e r p o de su mando 
se c i ñ a n a é l en lo suces ivo para eJ d e s e m p e ñ o de 
su s e r v i c i o a l e s p í r i t u y Jetra deJ c i t ado r eg lamen-
i o . = C o m o V . S . o b s e r v a r á se ha d<j jdo de dar 
p u b l i c i d a d m la G a c e t a y por cons iguiente en e l 
G u i a a/ í o . - m u l a r i o á que se refiere e i a n í c u / o (8 
d e l que se i n c l u y e la adjunta c o p i a á fin de que 
po r m e d i o Oe los Bo le t i ne s of ic ia les de ius p rov in-
c ias pueda JJegar á conoc imien to de Jas a u i o r i d i i -
des j u d i a , Jes para que se a r r e g l e n a él en sus re-
c l a m a c i o n e s de t u e r z a para que les d é aus i l io en 
c u a l q u i e r a asunto d e l servicio.—¡¡- .o que t ras lado i 
" V . p a r a su l o n o c i m i e n t o c o n i n c l u s i ó n de la copia 
d e l f o r m u l a r i o que se c i t a en e l an te r io r inserto, 
pasandt V . o t r a i g u a l en un t o d o á esta a l Señor 
G o b e r r . i d o r c i v i l de Ja p r o v i n c i a á fin de que ^ 
inserte en e l i i . j l e i i t i o f i c i a l de la m i s m a p a m 
de este n v u » iLgne á dolida de todas las aututi-
dades judiciales como indica S. E . " 
L o transcribo á I'. S. con i n c l u s i ó n de copia 
d é i formulario que se inentimia á f i n de que s i lo 
estima conveniente se s irva ordenar se inserte en 
el Bnletin xificial de la provincia á los efectos que 
se iihiicii. L e ó n 12 de Setiembre de 1852 .— 1J. s i . 
D . C. de provincia. — E l Subteniente, Antonio 
O l í i r t e . 
F O R M U L A R I O N U M . i.0 
Necesitando el ansilio de fuerza de la Guardia 
civil para un asunto que interesa á la buena adini-
nistracion de justicia , he de merecer á V . se sirva 
dar la orden correspondiente para que se me fa-
cilite ta l número de Guardias que necesito para el 
desempeño de este servicio. 
Dios guarde á V. muchos años. 
F e c l i á y firma. 
St. Gefe de tal tercio de la Guardia civil, ó C o -
mandante de la Guardia civil de tal provincia, 
líneaj ó puesto. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
E t Lie, D . Galin'd F r a n c o j J u e z dé i.1 instancia 
iín comis ión de esta Ciudad f Partido* 
A los s e ñ o r e s Jot-ces de p r imera ins t anc ia , A l -
caldes consti tucionales, justicias localesj iunc ionar ios 
y dependientes del r a m o de R y S. P. de la p r o v i n -
cia. Par t ic ipo : que en la noche del 8 de Agos to ú l -
t i m o fué herido en el pueblo de A r m u n i a distante 
«iiedia legua de esta capi ta l A n d r é s Piodriguez na t i i -
rnl y vecino de T o r a l de los Guz iuanes , sobre c u j o 
hcc l io se I b r r n ó causa ip ie sigue por t e s l imonio de l 
infriiM-nto escr ibano, l-csi^tando haber sido el autor 
de dichas heridas Isidro R o d r i g u e » natural de Santa 
M a r í a de N o r e i i a , de oticio zapatero, hijo de u n o 
(pie t i tulan el Cap i t án y cuyas señas se e s t a m p a r á n 
a c o n t i n u a c i ó n , el cual lugo á la rai/, del suceso, 
y aunque se ha exor tacío para su captura al Ju /gado 
de Ov iedo , aparece no Hallarse y se manifiesta deber 
o t a r en las Castillas. KII su v i r tud he est imado l i -
brar exorto para que aquella tenga lugar i n s e r t á n -
dose en el Bole t in oficial . Po r tanto ruego á dichas 
iiutoridadcs se s i rvan practicar las oportunas d i l igen-
cias a fin de conseguir sea aprehendido el Isidro y 
conducido á d ispos ic ión de este l i i b u n a l . L e ó n nue-
ve di; Set iembre 'le m i ! ochocientos cincuenta y do*. 
^ G a b r i e l F ranco ( í o u a . d e z . n P o r su mai idado : I l dc -
lo i i so Garc ia A l varea. 
S e ñ a s . Estatura 5 pies menos pu lgada , como de. 
20 a ñ o s de edad, nan/ . roma, r-irü l e g u ' a r , color 
l i i g u - u o , ojos garzos, pelo negro. 
Mí) 
rostido. P . in la lon color de a re ¡ l u n a , chaipifta 
de bayeta color de Vi l l .ms lada , zapatos negros a l n - . i -
dos, sombrero f o r r o ancho con terciopelo, t'arnisa 
de l ienzo con una tabla ancha. 
E l Contt'xnn'o dr G u r r r á ministro de í i a d r n d d tnU 
litar de cita provincia. 
Hace saber.1 que debiendo procederse á una se-
g u n d a , s imul tanea y u l t i m a subasta en los estrados 
ile la Intendencia mi l i t a r de Ganarlas y en los d é U 
general el día del corriente para contratar el ser-
vic io de pan y pienso á las tropas y caballos del e jér-
c i to estantes y t r a n s e ú n t e s en el r d e r i d o distr i to 
desde i . ' ' de N o v i e m b r e p r ó x i m o á fin de Setiembre 
del 5 3 , con sujeción á lo dispuesto en el n ú m e r o 
inserto en la Gaceta n " 6!it)2 del S á b a d o t o de J u -
l io ú l t i m o , y aclaraciones hechas en la de 24 de l 
m i s m o n." tíGoG, se saca á púb l i ca subasta el es pre-
sado s u m i o i s l r o ; siendo de advert ir que el precio l í -
mi te fijado es de veinte y tres mrs. r ac ión de pan, 
diez y ocho rs. fanega de cebada, y dos rs. diez v 
ocho mrs. la arroba de paja, sobre que no se a d m i -
t i rá p ropos ic ión a lguna que esceda de dicho precio; 
pudiendo en su consecuencia los licltadores que gus-
ten prestar este servicio hacer sus proposiciones que 
s e r á n admit idas , y adjudicado el referirlo sumin i s t ro 
en el mejor postor. L e ó n g de Se t iembre de i S S u . 
= . T o n i á s R o d r í g u e z . 
A r t i l l e r í c t i — F á b r i c a de Tr i tb iá i 
E l d í a \ t d e l a c t u a l á l a í 1 0 de la m a ñ a n a se 
s a c a r á n á remate en las oficinas d e l es tab lec imiento 
l a c o m p f d de m i l t rescientas fanegas de cebada 
que se necesi tan para Ja m a n u t e n c i ó n d e l ganado 
de la m i s m a . 
L a s p ropos ic iones d e l r ematan te se presen ta -
r á n en p l iegos ce r r ados antes de consti tuirse e l 
t r i b u n a l de subasta, y bajo n i n g ú n concepto se r e -
c i b i r á n i n g ú n p l i e g o d e s p u é s de ab ie r to a q u e l , n i 
se p o d r á n re t i ra r los presentados. 
A d e m a s de las cond ic iones q ü e e s t a r á n de m a -
nifiesto en e l l o c a l espresado, se exije que e l c o n -
t ra t i s ta en t regue desde luego doscientas fanegas que 
le s e r á n abonadas en el acto de la ent rega y q u e 
c o m o d e p ó s i t o d e b e r á de tener s i empre en a l m a -
cenes, p a r a en e l caso de que por cor ta r se las c o -
municac iones no pueda ent regar c i e n fanegas 
inensuales desde la a p r o b a c i ó n de la c o n t r a t a has-
ta su t e r m i n a c i ó n , que t a m b i é n le s e r á n abonadas 
á su p r e s e n t a c i ó n en a lmacenes . 
E n e l caso de que en los p l i e g o s ce r rados se 
ofrer ¡ese dos ó mas personas á t raer Ja c e b a d a 
p o r un mismo p r e c i o , se a d j u d i c a r á por ía J u n t a 
e c o n ó m i c a a l mejor p o s í o r entre los mismos. 
T r u b i a y de S e t i e m b r e de | 8 , : 5 2 . = Í , J T e n i e n -
te C o . - u o d C J p í t a t í S e c r e t a r i o , IXirot . -u de ü l i o a . 
ruOVINCIA DE LEON. Año de 1852. P u e b l o d e L e ó n . 
E S T A D O del precio de granos y ealdot en la jirimtra scmaiio de cadn ñus, en los aTios i/uc se apresa, y res&men .general que présenla los precios comunes de los diez vuos. 
, s ' i 2 - 1 iR-43. | n í j j . I ,845. 
J-rurmjr m s runfias. I - f r u / w j - * u » : p r t e h $ . I IFrMas j - . tus .prrc! .* . 1 F r n t a s y sne j,rctins. 
" « » " " " H " " - • m u • ™ > = " •' 
M E S l í S . 
1.1. I . I .C .n -
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Malvo. . . 
Abril. . . 
Mayo. . . 
Junio. . • 





J i ic íembre. 
O Suma S«ui!i:il 




13 18 30 
1C IIJ :.6 
IG 18 U 
2 19 2 
-15 SO 19 94 1 i 
3.1 
12 
SO 19 3 
1S 19 2 
13 19 2 
1 « aft 53 i 
IT» Sf, 91 12 
93 ID 
95 S « 
s; 19 
.8 2S4 91 253 7 












• 4 '9 
•4 '9 
I a t a 
• 3 a 
« a 11 
• 3 3 
l a 19 
19 aft 
|3 a6 
• 3 a 
18 l a 
a4 J a 
.16 a 
1 Fi' afi 
T '9 
1 6 aG 
16 a « 
• 7 >J 
• C a 
j3 af. 
• 4 ' O 
1 5 1 a 
'9 1 
l o I f'9 ao aoa « • 
"G 14 16 a » 

















l í l'.l 
13 2 
13 12 













í 107 1 109 U 
Í T 31 14 " 
4*0 7 258 II 335 3 
2.1 18 97 31 
33 19 19 2 




25 : « 









36 29 22 
19 i 6 
19 iC, 
2> ai» 
.95 Sli 3.1 2 
33 ,1 2 34 S 
19 Sli 24 12 
18 12 25 i 
19 9 24 l í 
18 29 38 2S 
2 27 59 
trigo. Trbaila. I no. 
Arr./ba'/Fan'-sa l i l . lil O-u-
llabas. Ar¡no | .Irigo. Obai la . li no, liabas. 
A r r o b a 
V i n o . 
38 19 90 19 
38 i l , 21 12 
40 i'fi 23 
34 18 
30 1.» 17 19 
33 12 15 l - , 
.34 -t, l l i o 
30 '2 13 7 
29 19 IC ,4 
34 2 18 
33 i 3 19 2 









45 l a 
44 19 
3', 1 a 
.33 l a 
37 a 




a l I a 
















3S , » 
40 30 
39 12 
2 i 13 
23 • 
25 2 
3', l l 
34 |2 
326 iG 































412 17 214 25 



























3 ; 12 
15 3 
24 13 
3 i 19 
• 4 19 
i i 13 
.4 19 
13 2 
l i l i 
13 9 
« 3 2 
U 2 
lüli 21 304 6 















23 :6 17 19 
25 26 10 -jG 
28 2 18 l o 
29 | 9 19 JO 
2.7 12 10 2 
31 2 IG 8 
27 12 IG 21; 18 |._. 
30 12 14 19 17 19 
a" 12 13 26 II, 2 
25 30 13 2 13 2 0 
23 19 13 2 13 26 




2 0 19 
18 1J 
21 12 C 
O 
1U 
; 3 í 7 24 191 10 200 13 






















i 4 19 
13 i 6 
i 3 2C 
13 as 
14 19 






















12 33 12 























2N.Í Tola!. . . 
Precio meilio 












los diez años y niel medio general de todos. 
Centeno. ' Habas. Arroba vino. 











1.» f a ' » '•• " yeneiui. . vrí 14 1, 15 
León 24 de Agosto de i8s2.=Juan Sjnchez.nMauricio Gonzalez.=Sotero Rico, Secretario, 
